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## Cedarville 
2 Cari Greetham 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
s Sarah Hartman 
6 Liz Sweeney 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 10 3 23 .304 
2 8 1 18 .389 
3 12 2 28 .357 
## Central State 
1 Naomi Blake 
2 Rianna Curry 
3 Brittney Agurs 
4 Jasmine Nelson 
7 Aleshia Smiley 
8 Leslie Kinley 
10 Jade Clark 
13 Leslie Crawford 
14 Farareia Hawkins 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Central State (11/6/08 at Wilberforce, OH) 
ATTACK 
s K E TA 
2 0 0 0 
3 9 1 11 
2 3 0 10 
2 3 3 12 
2 3 0 6 
2 3 0 7 
3 0 0 0 
3 5 2 13 
3 1 0 3 
2 0 0 2 
2 3 0 4 
2 0 0 1 
3 30 6 69 
ATTACK 
s K E TA 
3 0 1 8 
3 0 1 1 
3 2 1 11 
2 0 0 0 
3 3 4 12 
3 1 4 9 
3 2 1 5 
3 1 0 4 
2 0 0 1 
3 9 12 51 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE 
.000 0 1 .000 1 1 5 .800 2 0 1000 2 0 0 0 
.727 0 5 .000 0 0 8 1000 0 0 .000 3 1 1 0 
.300 9 16 .562 2 1 7 .857 0 0 .000 1 0 1 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 1 0 0 
.500 0 0 .000 0 1 1 .000 2 0 1000 4 0 0 0 
.429 0 0 .000 0 0 3 1000 2 0 1000 1 0 1 0 
.000 0 1 .000 3 0 20 1000 0 0 .000 5 0 0 0 
.231 0 1 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 0 0 
.333 0 0 .000 2 1 9 .889 8 0 1000 6 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 1 6 .833 3 1 .750 5 0 0 0 
.750 1 2 .500 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0 
.000 20 47 .426 4 0 14 1000 0 0 .000 2 0 1 0 
.348 30 73 .411 12 5 73 .932 17 1 .944 30 2 4 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
SET SCORES 1 2 3 
Cedarville (3) 25 25 25 
Central State (0) 9 5 7 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE 
-.125 1 12 .083 0 1 5 .800 5 2 .714 4 0 0 0 
-1 .000 1 3 .333 0 0 2 1000 3 3 .500 2 0 0 0 
.091 1 8 .125 0 0 6 1000 5 2 .714 4 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 2 0 0 0 
-.083 0 2 .000 0 0 0 .000 4 2 .667 2 0 0 0 
-.333 0 0 .000 0 2 7 .714 4 4 .500 2 0 0 0 
.200 0 2 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 0 0 
.250 0 0 .000 0 2 5 .600 2 1 .667 1 0 0 0 
.000 0 1 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 0 0 
-.059 3 28 .107 0 5 25 .800 23 14 .622 19 0 0 0 
TOT AL TEAM BLOCKS: 0.0 
Site: Wilberforce, OH 
Date: 11 /6/08 Attend: 40 Time: 
Referees: 
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